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ABSTRAK
Clarita Pangeran, NIM. 1423016082. Opini Followers Akun Instagram
@indonesiatanpapacaran Mengenai Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran .
Saat ini, banyak komunitas-komunitas online yang dapat kita jumpai di dunia
maya, khususnya media sosial instagram. Baru-baru ini ada gerakan-gerakan yang
ada di Instagram yang dapat dibilang cukup kontroversial. Salah satunya ada akun
dengan jumlah pengikut terbanyak bernama @indonesiatanpapacaran yang
menyuarakan agar anak-anak muda yang tidak mau masa depannya hancur dan
terjerumus kedalam dosa, lebih baik menghindari pacaran. Agar terhindar dari
dosa karena pacaran, salah satu caranya adalah dengan menikah muda. Banyak
yang tidak setuju dan bahkan mengecam gerakan ini, karena dianggap memiliki
pandangan yang sempit. Gerakan ini membuat seakan-akan tidak ada pilihan lain,
hanya menikah muda atau tidak pacaran. Padahal menikah itu harus siap secara
mental dan materi. Meskipun begitu, akun ini semakin bertambah jumlah
followersnya, sampai saat ini berjumlah 1 juta followers.
Dari dasar kontroversi ini peneliti ingin meneliti opini followers akun instagram
@indonesiatanpapacaran dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan
dengan metode survey deskriptif. Teknik yang digunakan peneliti ialah teknik
purposive sampling, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden. Untuk
meneliti opini, peneliti menggunakan indikator affection, behavior dan cognition .
Hasilnya, followers akun @indonesiatanpapacaran mempunyai opini positif
terhadap Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran, dengan indikator tertinggi pada aspek
cognition.
Kata Kunci: Opini, Komunitas Online, Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran
xABSTRACT
Clarita Pangeran, NIM. 1423016082. Opinion Public of @indonesiatanpapacaran
Instagram Followers About The #IndonesiaTanpaPacaran Movement.
Now, there are so many online communities we can find, especially on Instagram.
Recently, a lot of controversial movement on Instagram. One of them has an
account with the highest number of followers named @indonesitanpapacaran.
This movement express for youths who don't want to ruin their future and fall into
sin, it's better for them to avoid dating and have a young marriage. So many
people disagree and condemn this movement because it has a narrow view. This
movement makes it seem like there's no other choice between no dating or have a
young marriage. Whereas, to marry requires mental and material preparedness.
However, this account still gains many followers until one million followers.
Because of this controversy, researcher wanted to examine the opinion
of @indonesiatanpapacaran’s followers. Researcher using quantitative research
with a descriptive survey method. The technique that researchers used was
purposive sampling. Researchers took a sample of 100 respondents. To examined
the opinion, researchers used cognitive, affective, and behavioral as indicators.
The result is @indonesiatanpapacaran’s followers has positive opinion about the
#IndonesiaTanpaPacaran movement, with affective as the higest indicator.
Keyword: Opinion, Online Community, #IndonesiaTanpaPacaran Movement
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